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KATA PENGANTAR  
 
 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-
Nya sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek BEKA yang 
dilaksanakan mulai tanggal 18 Juli sampai 13 Agustus 2011 dapat 
diselesaikan dengan sebaik-baiknya.  
 Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek merupakan 
salah satu tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program studi 
apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
PKP ini bertujuan agar calon apoteker dapat memperoleh pengalaman 
praktis dengan terjun langsung di apotek sehingga memahami peran dan 
fungsi apotek dalam pelajaran kefarmasian dan manajemen di apotek.  
 Pada kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Keluarga Bapak dan Ibu Barton yang telah memberikan ijin 
Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 
BEKA.  
2. Bapak Drs. Sugiyartono, M.S., Apt, selaku Apoteker Pengelola 
Apotek BEKA Surabaya yang telah memberikan kesempatan, 
fasilitas dan bimbingan yang sangat bermanfaat.  
3. Ibu Lucia Hendriati, S.si., M.Sc., Apt, yag telah membimbing dan 
mengarahkan sehingga terselesainya laporan ini.  
4. Ibu Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Suabaya yang telah 
mengupayakan terlaksananya praktek kerja profesi apoteker ini.  
5. Seluruh Dosen Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
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6. Seluruh karyawan apotek BEKA yang banyak memberikan 
masukan-masukan kepada kami selama kami PKPA. 
7. Keluarga, sahabat dan rekan-rekan seperjuangan Program Profesi 
Apoteker periode XXXVII, rekan kerja selama Praktek Kerja 
Profesi Apoteker yaitu Fenny Wongkojoyo, S.Farm, Yoko 
Indrawan, S.Farm dan Purwo Adi, S.Farm. 
8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang 
telah turut membantu terlaksananya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Apotek sehingga dapat berjalan dengan baik.  
 Akhir  kata saya berharap agar pengetahuan dan pengalaman yang 
telah saya peroleh selama praktek kerja profesi apoteker di apotek ini, dapat 
saya kembangkan pada saat menjalankan tugas pengabdian profesi selaku 
apoteker di kemudian hari, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi 
baik semua pihak yang telah membantu terlaksananya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat 
kesalahan yang disengaja maupu tidak disengaja.  
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